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J_ IJIIi •• 
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I~ .... " .. .... 
M . ........ ~.'" 
~h .. , .. J_. 
1_ ..... 
M . ... M." • • 
Mi ...... ,l ~" •. • . ,* 
~I_., h.I)·. 
"'.""y. £.,,)'. s •• ,_ <: ....... .. 
r in_ .. EJ; . . .... . 
• ... ;,. 1_ • 
T .... r; ... 
n • " ",.lIr 
T • .-Ioo • .,Io. 11 ... 1 
....11 ... M"r 
"'_ ' . r; •• _. 
"' ..... II i .... 
........ "'._> 
' "'' l ..... I .... 
Iva Scott Club 
i\,,~ Hu.o.;rn 
;\10. Lon •• I) .. ~ 
M ... (.0"., jo""oo" 
M An [ .·u ,. .. I/. ..... LL 
jA""" H~LL~ HA .. .. 
P.",""., 
Sto" G' 
I' .... P.",,",,,, 
$,'''''1 
l·.,...,~." 
.. _ ... ";'Ii'" 
.. ",1 .. _ b,~ 
..... ,. '.-.I, 
• , .... M", 
.. " .. '-... 
_ ... , , ... .. 
........ ... ,.~ 
I ...... U_ 8,._ 1.1';, ... 
1._ . M" M • .J • • 
Iva Scott Club 
""-....... ; . R • ...., ... ,,_ 
C.". A_. M •• 
[) ...... L 10' ••• 
".I_~J ... ..... 
f.~"" M .. . 
';""' ... . 
"" ....... ...,. ··r iloilo ... , 1I.1t. 
II .... ,. J ..... ". 
,'-<I .... UI .. _ 
II ....... £I; •• Iort~ 
" .. ,. ........ ,'"-no ... v ... .,. 
...... ~. , .. , .. J"'_ M ... ....... J. _  ) ' ,,10 
~'<Oo""r. ,'I,,,;,;. 
~I<"""'''' (l, ... 
L) •• "'a_ l,.... p,o..;". 
~"'·'I·.'" 
M.I_. J .... 
s •••. IA_,. 
. ..... ~ £"')' 
• ...,.z..! • 
,,_ .. .. 
S .. " Robt .. . T., .... ':.iI, T.,w,. :-;..,. 
V;d,. "",.11, 
w.n_. E .. ,,. 
History Club 
"""u E. Ih .E .. · .. T 
D •• A. ~r. Sl'ICUU 
lIul R. IIAl""" '" 
Pmul,~, 
Sf<!~" " 
S"",_, 
A4_ . M . .... 
A. ' ..... " . R .. 
11014 .. , .. ... • • R,,_, .... II." .. 
III .... \'10,.;.1. 
........... A .... ' ~ 
...,.... fJ ... 
....... {·hl" 
C . ... C. T C_, .... ~ 
History Club 
1>." .... M. 
~ .. ... r. ... ... 
Jl .. " . f .... . 
<;'~'" II • • , 
II ..... , . r ...... 
'lo'~ .,._ 
II ...... 1:01 .. 
11 ,";,,4. , ...... J __ .... ,,_i. 
"'- ... " 
'"' .... , ..... J.,i. 
.... ... Lo .. 
~"""" ",,'~. M ......... .... 
M ,lIih .. A ... 
,~,,_ f ..... . 
"iI~p .. $ . .. . 
SO ..... <:1 .... ·• 
S ..... . M .... ' 
.. _ AI .... , . 
$_ ••• I .... 
_ •• ~h • . '1'.,,_ 
T ... , . Wim_ ... 
., .... _ ~".i .• 
T ....... " ..... 
W in. ~.,,~ • 
'1' ..... "' II. 
F. e. G. Classical Club 
h .. " cu »~U ..... U 
Ilk . ... C. G'''K 
.lU IE 11 .... >10"0 
» .... NC lil 1l.'LL 
II .. UL T " UEVILU 
1'." jJ .... , S,.. .. ,,.,. 
1' ;'-. P"" jJ, .. , 
&""''''1-·['· ...... ,,· 
R .. ,.,.,'" 
AJ';~ ( ,,, •• , .. 
A ...... !' . v. •• 
K,,_. l '""l 
R" • • , ..... ".",1. 
_~ . ..-... l.n 
0. .. _ . 0. ..... 
n., •. K .. ~". {·--·Y ...... , .. r .. _. , .. . 
U, ..... I~ • • ", 
Classical Club 
'"''~''' F.I;" .... ~ 0: ..... Ikl~. 
........... I-r 
. ,,~ ..... All" ... 
r .. _,. w C. 11 .1, .. _. 11_ . f. ... 
"_'OJ. n.. .... 
1 ••• 11 . ....... M. 
.--. f.tIool 
1.0,;_ •. I.lI& •• 
I .. > ... CI,,~ 
.'I<C_. Moo, 
.• ml.. S ... " 
s;_ " .... 
50 .... ,. 1.-,-
-r.., .... , .... II.," 
"- , ...... WMy. J._. 
""" .. ,. ~I ... . -
Education Council 
\\" U.U.M II",.><"~ ,, 
I'..,~~ A. C. II" ..... ~ 
O. A. A"">< I 
C ... ...-.... II.""". 
f. ',."., ... 
1'","",., 
S,... ...... 
I'", P.,,"'''' 
SUT".,.. 
Br.I .. d. L_ .. 
B"M.,'. k .... " 
K ... ' ..... '~''''I K,_ ...... , •• 
H, ..... " .. , 
B.~ ... A. C, 
C .... J C, 
C'" I. W I . 
C_"J, ' :'"'' C ........ . .. 
C ...... h_ C"-. ' _ 
("'''Yo '''' 
I) ..... W,-.It 
Education Council 
1> .. 0.-. ~,,~ t:. II. 
'h. h . F •• , .. 
" ... _ ~Ii" 
" ....... , \'". 
" ........ \\";11;, 
.:0 •• 1;.1 •• 
", ...... p' . ...... 
'ioU . . .. . II",.,. A' .. 
""~ C",01 C, II ..... ,. A ... 
J_~ K.-... 
... "._ •. I;U;,. 
~""'-. ~"'I 
I..,. It ... M._ ~ .. " •. 
M .... . . A.d .. , 
" ••• 1 • • M.n • • 
III .... , "'1 
Mel:' .... . .. S., ;, 
M"; ........ If. 
. .. " ...... It." •• 
-"on;" ... 1 " .. 
-"; .. _,~ Lo.'. 
S .. ~ ,,,"' .. 
~ .. ; .... r.-; .. 
• " ... _ ~" 'l' 
. 0<4, .... ".M" 
~"'"fitld. H"H ... 
II<.H.h,. II,." 
so. .... S , , . 
~.h'., ,"".m 
$001. • • K, It, 
.,1."., .... 
'0_ K, .. I, 
n t ' _""1 
T ....... II. lit" • • 
W ..... -"", 
\\"a ... . \I" -" 
\\";11;._. II ...... 
, ...... Il. \ • 
, r 
Congress Debating club 
ko .. IIA"'" 
h. 10.:. I)O"'~LL 
W. k. SM" -" 
It, L·,.,uU A.~ol.U 
W. k . W'N'-UY 
I'i,' P",iJ", 
1'r"UI'~1 
R,f'W'" 
SE"" ... 
.~"l' •• , .. ,-A 1m, 
, 
Congress Debating Club 
...... , V. I-
... .., • • I- II. 
.. _ ........ M. E. 
".1". , L. 
_-to. W . ... II 
' ..... 11. II. I( 
r . ..... tlOJ 
....... :0...,. , .. ,~ J._. 
ii , 1", II. 
M K.\'H':RS 
II .~ ., Ilo.) • • II., .... <; , .. "'" 
II ..... T . "'. 
II ..... ' . a.,,.. 
,., ..... J. M 
Moo"", J._-
~' .. ,II. 0. • • 10_ 
"'.- a .. ;, 
a.d_ C. II. 
__ ' o. "' J. 
C"l.,." .... 
Solo '; ..... " " 
''';011, ,,', It. 
. .. ,.., \\' ... 
Soo,.,n. J. r. 
., _ ..... 1( .11, 
'1' .... .. , ... _ 
W .. , ... Ro'" 
""HI<. M".;. It. 
W ; ..... . ",.ri,·., 
" •• 10.,. "" It. 
WaKaTaCa Club 
.:""~ l.~OL I)~ , ... 
C"~.LU lI.un 
Lw .. Cooo< 
P",;J'~I 
Vi" P",wI'~1 
S,. "" ' " '/"".,,,., • 
WaKaTaCa Club 
" ...... 1, "",ni •• J d~b. It.. ~'" ,,( ". kll." ,., C"II'l< 1I"lh, .... n "'lI.,,, .... . 
.... " foK .... p ... _ .. I pn""'~ lnl ptp."" n~I'l< opon. "" .n ',""~on,, .... 1"' .... 1 
i ... l f ....... hJ. 
M ... h .. up«l<d ,n .t.. I~. " .. from ' M j .. n ........ ",br" "f ,ho. .. I"" ~ ..... p. 
'-..... , .... ,
C",""" E. A. I}II>"L~ 
\ \ "LLIA'" T uaY 
I.v .... \\"LU ..... 
I'''''L M""'~I ~LD 
"W " Club 
"I/,,.}th i"M <.,,.} ",~",..I ~J 
S~.JG' 
/,,,,J'Ht 
I'i" /',,,J,,,, 
Su,,' •• 
) 
I 
..... ~ ... ".-
....... b_"'. 
"I.w ..... .. ~. 
t_t •. , .... .. 
r .... ..... 
c_ ... ..... ~ 
1:11; .. ..... 1;. 
f.D;.. ,--., 
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I: ..... \'«11 
"W" Club 
';011." •• ",,~., II ."" ...... , "', ... n lIa._'. T_. 
M_ .... W. P ... 
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... .- ,'"., 
M." •• ld. , 11._, 
....... W._I 
_', . ... 1 
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Social Science Club 
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I-lOO< C.,.,., 
I.'LLI"~ 10""""" 
. .... "'"' J,,"I<.oo< 
s". . .... 
I'." ;J,, •• 
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Social Science Club 
"'i~ :._ L, .. T,., .... 0 ••• 
T ... I . "·'IIi ... 
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",,-'<I .. UoI_, II". , .... 1"-. W'I~ •• 
11 .1 ..... ,I..J 
II". C .. I 
1lI.1 . . ..... .. 
I ..... y . ....... n 
""" . ...... 1' II ..... n .. :.. 
r'''I. """I T.~· .... M ... .. 
M,I"',. I: ..... . 
Yo .... n ....... 
0 .... ,. r •• I .. 11._ •. a.,. 
~1 •• ~Id. " II. 
SoII""F. II . J 
1>'_"1. I .... 
' :.1 ......... T 
L ..... Wi.: •• 
Arts and Crafts Club 
J. T . S·roULL 
I'a.,~ ...... I.. T. S .. rr" 
F. L T~·.~u 
A. O. I).)n(;K 
.",.","/." 
Pr"J"~1 
SfO~ " " 
R, fO""" 
5,."".., 
Arts and Crafts Club 
",""II, J, F, 
~m.",. P, Il 
" ...... '\. O. 
T "" , ... F. I. 
"".n" C. A. 
S; ..... ," r. C 
\\' ,, 11>, GMO' 
s ...... " . ~, " , 
\\',lI i •. R., 
~' P.MH EN S 
W,leu. , 1' ''-' s.I_ , I;",,,, 111" ,0,,,,. w,,, •• 
II .~':" •• P,,1 
" ..... , 1.<.10" 
N' ... . . J. ~_ 
... ,1 .... F_ M 
" 1 .. 1, • • R. \1'. 
M .. ", •• p. w . 
iJ,,,, 0, B, 
01;.", R .... " 
Hm •• 1.".1;" 
C' m."" II. M ... " 
Sm,,~, l.. u. 
~I ."b,,~ •. R. II, 
Solo"""" 1_ ', '. 
"'"";~, .. " I' 
M OI I""hm 
Western Girls Debating Club 
LII. LIA~ J O "N "'~ 
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H.,i. m .I1~N.t" 
Western Girls Debating Club 
Jl,d._ lto •• 1 
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B'; .... n .... u. __ ~1 "1 r .. 
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n •• o .... M.y 
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II IYl$ 
Western Debaters 
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.U-.-tltMKI"II' t; ' n :AM 
~\IITH 
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C IS",~ I,I , 
Western Debaters 
R"", R...-,IJ,"". G"Jn.,. 
I" .~I I1_ Hin", John_. 
N"",..i., 
j UHNSO:-; 
Male Chorus 
8 M" 1100000 1I,,,,J. llonni_ . lI'ood . J""", JoOnoon, T"",,. 
r,oo, 11 ... -,\I_y. k ... , • . », .. -1<" . l'"II"J. II·i ..... , ~"i n'. 
Orchestra College Band 
, 
• 
0 .. II .. J"J T .... 
A Capella Chorus 
UI~ •• J"_ II ,Id, M., 
Ch,k. III .... 
1:01 •• fo.d U .... 
C.,11 11 .11 .".1 
1 ... 11. 11.11 , ,,,1 
I..... 110" .. ", 
'''' I~_ •• 
"_ M.,~., 
f.1I ..... ~ ' i, .. ,. 
""""1 ~· ... I .. d 
1.001 .. , ••• ••• 
• 
r .... I' To, .. , f..d,_ .1.I<GnII .. 
&Ii'" "' .. _ 
, ,, .. ,, "" I ...... 
M ..... M. ~ I.".t 
11 , • • 1. ". 1I.II,.d 
• 
I 
4-
• 
:s;.' Herald ""-=-'" :-- -
I"' IUflj C" ,,,I,,,,,, 
-0 .. 1I •• ~,.4 ."1 .. 
I 
I 
I 
I 
t •• A. U""'L~ 
ROl n ... Puay 
CAU ,\,...,n", .. 
/),.,,, .. _/ ,I,M";,, 
.1/ .... ,,.,. 
II...J CH'~ 
• 
A1H1E1l\,S 
State Champs 
Th. ""'" " -,,,,d.dut "am on "'"'"'h. \\'" .. rn '1' .. ,1>< .. C"n'K<, .... " .. d ,h 
abill,)' "" ,t.. ,rid", .. Ioj al""";"1 1M !oUt. dUml"''''''''P' 
'n.. 1928 Ihll.,'I'JI"" .... d. th. lot" ,«,,,,J In . .... I",'of) "f ,II< <,,11.,<. ~" 
",inn'''1 .nrn ,OJ, "f righ •• """"' ... nd up ,n.1>< Un"'" Un,w"';'1 " n" 'h<", 10 .. 1 
",,' ""'n . "n~l. 1"';'" .. " ... J 'g"n" ,h.,n . .,.'" Un;,.", .. 1u",J,,1 WNor" • 7 ,,, (, 
dd .. , ,..h<n ,,,.. ".<1>.", " ...... in , "'-,II), «'PI,I«I ."",1,,, .. ". 
W,,,,,,, ,,!><"<J .10, .... ,,"' IO'j,h • 12", I) I'i ••• ,,), ,,'-., 'h, I,;"J"".I, " f t:."".-
Cu ll'g', .",1 ("II"w,i! "I' ,,·j.Io'n I~ In 0 w,,, .. ,-" .h. "'''ng &,,,,10,.,,,.,,, U"i. 
"''''') L),,~. H«h.1 (,:"II'g< "f .\I.K,n>;", T,,,", ....... ~"n ' ,I",.-n "n ,h. "".,11 
on,1 <l r • 3'1 ,,, 0 ",,,,..., .n" ~li,I,II. '1'<""" ..... 'I' .. ,h ... (;"11.,,. "",,,,,,I>.J 10)' 
,10, """ ... "f 19 ,,, O. G"",~ .. ,,,.·o .I~, f<ll hJ "'" ,'"on, "f 19 ,u 0, ,nJ , .... ",-, 
.h" the Uni .. ""y "I I,,~,i.vill. ,,,,,101 d., ..... 10 "',Id , .... "1"<>< ...... ,., • 20 ,,, Q 
,·i,'" .... Th. ,<v<n,h "i,,,,,} <om< by ,1.lu'ing ,IK I' .. "IK" "I t.: ,"",.,h IV .... 
1,)'," .. ,h. 11<''''' "f IJ ,,, O. ,nJ ,hoe fin,l ';"'''y rom< whoe" ,hoe """'II (.:"",11.,. 
bod Unl.''''''1 foil ., ,II. '''''n' "' 2~ t .. n. Thoe "'"'n wao d,"' .... d by .~'.r" 
f."I"""1I lho Tu,by n oy,'m<, 
.. S .... Ch.mf", " ', h.il Ih«. ,,-, ",,11 ..... " hil lIKe; 1.10" ... ,," in ••• , on.m_ 
ur;'" I". I.,,"', ..... 
Varsity Football 
BM't II_ II.1k". '\".'1<1; " "i .... 0 1" ... (J.I~ . C-h ,\ .Jr,,*,. I., I:llio. 
ri irr' •. C-. I).W., C. .II", •. " ·,lIi . ... , 1'1""'. I ' • .., .. , 
$" .. , II....-B,;Q>. """J, !lnti,~, I " I "" 'I) In, O .. i . S .. ".,. M ill .. J , \hj ..... 
, ..... Iroor--llo ...... ". C""."', H.IJ"i., C_ .. i.~ C.pui. ' :lIi •• T .. ", " 'i. i .... 
T I)'lot, K,,· .... J<. 
1'110.\1 ~ ~~ I.I.I ;; . ( T..,II. ) 
'1'..., I,J ,h. ,,,'" """'.' ,h. ""'" ,,,,,, ... {, I )'" ' k" • " ' .. ,,,. ,<om h" " . ., ". 
I",i, . ".! , h, " . ' rl , .J iJ ~I 'K I<, . • ""1" ',,1 ,.{ ""n~' h ' .. ,h. J oI, n" . <III, ,,( 'ho boot 
l i."m,. in tho S, .... ,.J h. i. I . ... i"~. f"~i,i". "" " ',II .. h" J kI ~II. 
I'AI.' 1. , ·,\Ulill ,",. (T,,<ld 
"1l.".Il " J" rom, (rom ~',, "ll i" "i" ,t.. """.-.I f "'1 .... ,,( "'''.~ ,k, ( ..... 1 .. 11 ,,, In 
. " J hi, , .. ,~J (0)< ,h. P' " ><_ 'f"<'" M il f", hi . J " .. "".""", , ",.1" ..... "",I 
,' ... II I . in,,,(m,n, boct. ,.J " ,im" h. "ft,n c."l<J th. 1 .. 11 'h,,,"~h ,t.. 1; .. ( .. , 
'r!,nJiJ ,.in,. 
I.UG.\K ST\X~ Hl:K\·. ( h i) 
\ 10 ..... ' r l • .'in, hit ~,,, r'" Df " "i,y t.oll. ,hi. ho~ ..... ".-,1 "I'f"~in, ho. l •• ,,1) ,~ 
tho 1_ ,~" ", ... ".', "Ih, ",J ..... i.lubi,oJ ~, _,h,., "'.t~ """, ",ho".,i.1 ,Iton • 
• """ ..... i, ...... · i,. ti.b"" "" " .. ";"oJ .. ,I""",. ''I'"i. r"" ' ,~, 
",IIJ.I \ \1 1.I~'n· K TI KMY, «(; •• ,,,) 
"G .... ,,~ •• ~I ...... .I_tit, tilli.., 'ho I""i, .... " ''''''. " ......... ( .... h .. f .. ",ild 
1_"_ ..... ,J .. 611 tit;, , .. ,......;bI. pI_. 1 k "" .•• ("loJ ... ,i .• hi •• 11 .•• J i .... ')' 
r") II< ,_IJ'" -... "'" ••• i . ........ -G ..... ,~. "... ,"" ""'0 ,~J ....,... ~( .11 , • • 
"oJ ....... J f ... bon <tt, .......... 
T Uk l"fk HMOU. (8,,1 . 
-10'1"''' h,'oJ .p "' ...... ,-... ..... Df ~i. _Ii"" ( i , ... ...J 11 ,11"'1' hi .. J,. ,oJ 
II< r-oJ '0 t.. -. .Ito •• 11.>'" do,i •• , .. 1" • ..-. 110 i .... " .1 •• ". ""i ,aJ ,.., 
• "" .... hJ . tt;, .... buo~ ott . aJ of , ... ,iJ ; ..... It_J .. f.II""i ott \II ..... , '<.1m. 
I',\ UI. '1',11'1.011., rr ... II,) 
"II,,,. ,II"," i, '"""-. .. , ... of ,n ..... , def,",i,', Ii""",," i" 'n' ~,,.., h. i. , 
,n,l1."~. '~,n1' '''m', olf,n .. , ,"u f.w ". tn . rb,.. 'n" "'"" ."..f ni, fMi,;"". 1',"1 
W"" n ....... ,J 1»' boi", rJ.",J on t), . All"" .. t"m, • ditt in",,,n ri~nll )' bol .. ,g;,,~ ,,, ,im, 
1.l'..i> I.lf: PILlS. ~N .... ) 
Th, Jimino,i," m<ltt,"" of ,)" Elli, ",i, J.",I"f",J in,,,, 6,,, <I ... "'p«J "'mh,nf' 
,nJ , blo<l" "f 'h, fi", ,,"I. Thi, boy " . .. ~'''' p,iJ. i" ""',,in_ hi, m,n, , ~ 
blo.:k", ,nJ hI' ,n ","n, " will "" ,.",,,,,,bo,d b)' ,h. A"h,", r''''I'·)"J '1"'"' in ,I" 
S"."It·~<""n ¥"'''' 
k UI'FkT CD!.lll~$, ((;""") 
" ,\ k.uld'. :':Q ",It« rh"', " "., w,n d"",ibe ,hi, I,J irnm lJ,w ... Sr"n ... , k ul"''' 
h .. , lilh,,,', h,,,, ."J • n,,'« J,. i"! ' r i,i, .h .. ,h,i,," " ,h, lI'>in~ ~", h."I". "lI' iIJ· 
m,"" di'rl'l '<J Ii", d ... f"",NIl.11 "'''''' , ),. will be, I",~',rful ,""I i" ,It< Ii ", n«' I'''' 
.11: 1'0:': WICKI(N, (C; ....... ) 
"Wi,I" h.iI, f""" ~J.,,,,". " .' " " ~ h«, """ ". """ ' nJ ~ ""J, '" " .... ",II •. " 
H. i, one of ,h. ha, bloc\", eo'" J"""r<J " \\'"",,, ,"J "" ,h, dd."", It. h" "" 
'"1"''''''' Wid" " '" oI«"d 'I""'n.,f ,n, "'J , I."n, h. j." ') ,1<><", .. ,hi, n,,,,,. 
,I M"i'H C K C.ULI.E·"rV. (/1,,1) 
:':u on" ~ho .. w ,hi, Mi"; .. ippi bo)' ',. , h_' in ,n, Soo,h>o~~,,,, ~,m •• J ... ",J 
b., "'h" ,h. """h .. noJ ""J, • ,',I",hl, linJ i" ,hi, J,.hin~, J",in~, h"J J,i"i"~ h>ct 
"C""'bor" "-,, h,"J'''rp«i. du, '0 i"iU,i ... m .. , uf ,h ..... "'" h,"""'''' h. ," ,J" , 
'rl,nJ iJ ",m •. 
I.)":'::': \l'll .l.l ,\~I;;' (N ,,,.I) 
"Cr" h .. rrov. J to, I" ,h. bo" q"""",,k ,h .. ,,·.f donn,d • W.u.", "niform. II. 
w" .".n '..,.,.,I)' ,,"o<n .. ,III .. " ", ,,,J ,,",,, """ .. w iii. '1,I,,,JiJ " .... ,1 J'''n~ ,), . "'" 
"' ...... r.d ,h" ,h, """"'"" j"" lr pi..:..!. 1.)'''n~ .. , <id.1 ~,n",1 Gf ,n, hiKO .. , "Iibo" 
h •• 110 did ,h. P"",ink ,.J ,«I,J olf m'nJ' .",J, on ni, "tT ",ll. ,.".11... 'n , n,", 
"CJ'"'' ".Il' on. ,n., n .. b«n h",.,J d«p i. \1'",,,"', f"",~,n Ibn ,,( r,,"<. 
iJEI.~l,111. KEnml.IJ;<. (I;~") 
.. 1'0 .... h .. "",n • ,·,I., hI. m'n '0 'h, ','m. ,i n" It , "m, '0 \\·co"", '"0 )'W' .~. 
II , i, ' " i,l,,1 "i\i,), m, •. p".,·i"~ <q "l1.,· ~'.11 in lin, m h>c . ~.I J I""i,;"", H i, ~"J., 
"Mm " ,ill 00 ' " • ,· .... nq ,h" will .. h"J ,~lill. 
11,\:;11. "~lI TlI , ((; ..... , ) 
",,)" ,~ " "pi" '0 bo""", ~"" /"",bol1 rl.)" " , hu"IJ ;mi"" .. 14 .. •. II , i, . Jai~.", 
".J,n'"/ ,It, .""" ",i,,_ f"",boll "'." .. , ..... ,1), both on . nJ o~ ,no ~,IJ. B .. il i, • m," 
,h" "'i ll be mi",J by ,h. «»<nco ,oJ pl')'<"-
m :ORG V. CO:':~~KS, ~t·., ) 
"RI",i," h,iI, from C.",,,) Ci,)' •• nd hi, hom, ''''''" " " be j",oIf p, .. J 01 ),im. 
H. ,h if"J f~"" , "dl, '0'" .nJ . nJ "",J hi, n.w I""i,"., i" 1",1", ")"'- G«.O,~< 
h .. ,~" m ...... '"'' ., 11'"","_ ... " f"",boll f.,o" i, <ort""'rl"..! for him. 
1M:': HoI1.IlI\'I:':. )(,' ... ,/) 
n," rrov, J hi, ,",,,I •• ,,1)' in ,h ... ...,." h, i" lu, rl.,.", , ""J ~'""<t, >nJ ,,, 
,h. ,h,no-, '0 m, " , , .. 1 '" '" to till ..... of ,he rl",., ),r, b)' ",n"'''' 
(;I!'\MI.Y.S 1·F.TI"I:': !' k. (11.1/) 
"J,ki , " ;, • ' rl.nJiJ f_b,1I m'", h. i, f .. " ,hif,)", ,,,J br . 11 m"n, ,ItQ,IJ m.le 
• ,,,I """J no" )',,, , 
Reserves 
[ .... " h,,, '" " .. ",u", 1<,,, [" ", [U)' ,h, ";ho,,. "h"" ,I>< ,IUd,,,,, ."d <,,"<h,,, 
.. "·r ,I>< It .... ,,, .. T hr)·.rr 'hr ><ry lif •• nd ... m of >or f"~"'11 I<. on . • "d 'ht), 
'rr .. hi"" (" ,h. ",,<1,,' .. " .. . ,( ' hr .... ",d. Th", .'" " .. h .. dhn", . ",1 n" "," 
<lr ,h. " .. ,,·,1 ,,, urg. ,h.", '",., 'ht), h;. "I. ""h.1I ,hri, ""'''~'h r", "no I",," i« 
.. ''',," of'" . " .. ,hrr, T hr ... ho,)" pl .)' ~" ... Ib,)' I., .. ,h. w, m" ."d .r",.11 ,hi, 
i, ,h. ""fI' ,,( "hid, f .. ,,"",11 pi,),"' ..... ", .. I. , ,h." i, "" 1O" ,i", <>''1~ ,"" 01 .... ,," 
,h" ~"'\t IInIt ",. ("1<"",, 'rni",,,y .",1 ".,,1 .. -",k ' ''''r ,n,)' .. k. ,""i, pl ..... on ,b. 
"I"ior 1", .. ,1'. 
[" ,"" " .. ,,' ... ,, ( 'h" Jr." "1, .. ,1 . ..... h,,', II .. , '''''''~'h ."J .. ,i, i, "f 11'." .. ,,', 
f",n" """'I .",1 if .... m,)' jn,I,. f",m 'hr work of ...... tnt" duri", ,h. 1"'" 
......... '''''r w,1I ... ry .. n ond .... ilJ. ' .. on ,h .. will "[>ho~d.11 ,II< . ,..,j""".. of , II< 
.. "' •• [ wh ick ' ''''I' I ..... nJ .. , • ,«orJ ,n . ,hl. " " ... ,,-h,," ........ ill p"n' wid, 
p,iJ •. 
Freshmen Football Squad 
/lMJ 1I • ......-S,.JJo'w, g, ....... r<,.n'm,". ~1"';", S,'" ..... \,Im," ...... J, ~,«", 
~"'''''', 1'" • .-. 
\" ... J 1I.....-1l<r""IJ •• M .. h ... ·• II . C-,,). Mer. IJ ...J. \1_ •• c..,,). G", ..... 
Itt,;" ... ,""II. lIi.kI •. 
,,,"', 11....--6<)·.,.,. W.,..j, "' ....... 1:',1., I_~, J ........... Whi ... \ ;";nI'. ~-. 
Snaps 
"Curl<}" /.I,LlS, f '_..-J 
(C~I""~ I 
pro .. "."'_ .. ·.11 
<,,.,1 •• ond n: ••• ~ • 
... ",k;" ... hi ...... of 
........ , h .. J'<'a. . .... ~" 
,n,-.j in ,1>< fu," I'<. 
HiJltoppers 
T ... '1'.10""." of '29 u k" ,h., "I'I"""""'Y , .. <o,,~ .. '"I"< , II< h."I .. ".1 ),;,,,1.,, 
,h ....... r«,,,r<d in .hi. \ .. "'. 
N .. <f h< f,"" In , ,,. .., .... ,1·. h, ... ..,- d,d. nil", 1,~.I , m.nl). "'rol "ofk ,"~ •• "J 
.. ,.« •• , ,,"up <of.,.".. _",bl. 10 Drry .. n . n)' bm",h " f . ,hl<l i ..... T " 1"1<. ,,, ">nd 
rio< ... kl", ... n.b,"~ • • ...1 ,hen "",it, d, lIi<"h .... ;pr'"i '"nb ... ,," • "" .. li f •• " 
!rim Un''''' Un;...,"';,," in brill .. ", f.w.~ .... "" ...... ",,,,,II n •• Io. , 
T ..... gh ' hr) did "'~ bring ... ....., "" "" .. . ... "'I"', ....... ,I'> . he Ilo lh"I'I"'." "I"urrd 
,h_ h ..... ,... ,bo, .. ,<.rr ju.d)' I"' •• ,d vr. t .... , .ff :. 21 ,,, 22 ';'''''l " ... Gr."!!"-
,0" ',", • I<'> m ,II .. " '<n' '0 ,II< .. m,·Ii""I. In ,hot s. ...... «n " ", ... "" "0: ).dp' S ... ,,· 
""rr . .. I>< .......... k ... ., .. r h'I" ... lilI .. , ,,-..... "'rth .. " ,II. AU ..... ' ..... ... : .nd ,he 
... " ,""" ...... p <up "" ...... r.t ... ,,, 1'I .... rn. 
W •• ' ...... fn .... , .... nol ".IT IM-. ...... . """""' . ..... and ""', ,,, ...... . " ...... -"'" 
.nd , ...... " .. ,,,,,m, .... m .. 1M"" .. -".<1 ~p'" , ...... -h' ... 11 <' .. " •• • 11 10m .... 
... , .... " .. d .h. ""'< .... 1 ........... ....u,~ ... of fntnd. and f, .... 1Ik<. 
Trllll\' " TVI)" I IOKNMC~. F.", .... ", 
Wh.~ ,,'. Ihl.I.1 'I·,J. "., h,," ""mv,l .. vf ,h. ,«., .. , "",1"",,1 ,. ,.,." ,h .. II'"",. 
h .. '"'' 1 .. ",'0, Th .... ... 1".,.. I.",' "'h" IV <>11 COl wh, •• poi"' "" .",J,J. T .JJ) 
" .. c'p";. "f ,n. ,." •••• J ,\11 .... " r .. " ',,J ;. ",.1. , . ,,'.11 l "",,·. !Ioo.". 1 • .1. 'OJ ... 
,." "ill .. ~, .. ,' )' .. i""J 0)' hi, "' •• ) ' ,.1m;",.,,, "''''''m. 
),\C ~ TltO.\ I I'SOS. C,"", 
J'" d iJ n, • •• ,,, "hwI o •• iI .. iJ __ ...... . . J ,," r«, .. ,' ,ho, ,...1 h ....... "." 
• 11 .. _ " ' .... fn·, 1u,1,,"'11 ~;~.'l "",,1.1 ~,,-. """. Ji ll' ..... ,. )",1 <<r",.I,· "-,, • 
~.rJ '_h", ",.I "h ...... iJ ,10 ....... , .. 1.1 !;t, ,IH. ·t;.,...... ;t 0001. • ,,,,,.. ".,,10,' .... 
'" h.p hi .. I .... I •• 1'h_1""'" ~.iI, f...- til, ..... lopl ... 1.00-. >oj on< <10,. .. ;11 b< 
...... i. W ..... n ,..I<lin. 
•• ,,,,.~, .... it> ..... J lot f ... , ),<,n. ;, ,100 ...... OJ _, _~"."' • • ft .... ,~ ..... 
,100 "' ......... J G .. ~. ~", .. "'II (oM .... 11 ,_ ....... ,100 ._ th .... _ 1_ 
G<otr<_", h:o .id,"lI • "",' r.- ,IH. _ ... of ,IH. ....... ;n ,100 I." I ....... '<'Mol. 01 
til ....... , .. 1;' _Ion- "n"" ,h. , .111 bot ."'J. 
Ik"";"~ i, OWl on1), li,.l.~ "''''rl. vi rh." .... , >II .. 1.;"",1. , It . i, . 1 •• Ih. "II .. , "u. 
". ,h . "1",.1 •• "J h •• ," m,l. ,10 .. , flO .. nI<H. Jd;'''n, .n.l" ,h'n '"r """ '"' ,h. ".m. 
lI'. "ill low I,...., "Ab.~ '<A' ,. .... 
TlJKSPK "1'1'1'," FI.K"'). "one .. } 
".-i,,,.." i •• ,,,,.1 bop IK 10" .11 ,IK .«""''1 ~~.I,,". "I 'n .",11 •• , "f''''.''; ''' 
of "' ..... n. 11>;' ~ T.rn .. ·• Ii", )'" <If ""i') ""' ...... nJ _ .. Ol ,hin~ '" "",,, • .1 
of hi ...... , ... _ • 
tJ)GAK ''1l00I0)'' iiT \;o..,'ll'KY, r._} 
"I"",*," h .. h I""" Sll.riI<,J,,·ill •. ~ )-. II ...... h ..... In ......... ".1 ( .. ' 'I'q •• .1 
II< ,;,hth' d... ... ., ,h~ 1"";'''' .oJ ~. 0... _ ........ "' .. , .... f"" .ki. 1I.11i" 
l-ou.,~ IoJ ... 11 ..w -.r _. Ii .... of ;"", ... i •• h"'oor .. , ... II,,,', ' ''11 Qr l _ . 
JOltS I~ '·SJ..rr" \ ICHI!.;;' CC,..,.,) 
....... . ~ ....... r ... C.U,,, .. , K .. , .. l, i. ' !)'~; 100 b ,h. q"'''';" of •• 
• ... 11 .. , rLo .... I.,,, d .. 10 "j.,;., h. JO.! _ •••• h .... 10'" hi, k-< .• , ........ ;11 10< 
• dif .... , M"" .. "II ;" tI,. 10, ... , if h. 1"" .L, __ '01, ... oJ ,,,.., '" ..... lift •. 
\I'MSPLL I<.OGF RS, F",,,,.,J 
w .... 11 i, ,n oM hikh..., • ..,l 1<.",.",." or S"nobu,y. Th i, l'.n m"k.J hi, 6,,, ". 
r"i,n<o" .""'r Nil, ""~,, .... "" it ""Y r",,"i,in. ,.J i, ... m. ,h., h. ,.ill be. dooo: 
,,"n'.1 m ... "I ~i, <lIJ 1'''oJ n'" ,',II. 
JO I 1:-' I.," K".~"ho"'· II 1:-' F-S. C..,,' 
"H""",,...,." "I"''''''N h .. ~,., """f " ... 1 ,ltio 1"" ,oJ r_<J 'N' h ... ". 
.. II,., " .... , rot • " .... , t,,,,,k ... , ,.<t .. 1' ............ )'.UI of b,il);"., !loot""" 1_ 
,~,. 10.1 r ..... i ....... ~ ,.t<fUi_-.., .. 10<, \ r ..... 
CII 1111.1", ~J.k'<" \ t: nT'':I.Il. c ... J 
"J.oI"~ ,_ /". I .-io.ill.,~. ~ .. ",h ...... 1 ,,"hI>. J,;t-I>ko ,., 10.11 .i,. 
r!<tl'1 of 'f"<"I and K<1l''''1 • .oJ 10. ..... IJ '" • "'1 ,,"I f"oo.- ;n ,t.. .... kt~ .i,.1. 
J.,;". ,h ..... ,_ , ..... 
I<.OHIl'" "_p~ ol .ln·ll • .II_,n 
II ,_ ~ ........ to.... .... ..,.,. ,_ .-.. _ "'.'11< tI •• 1 .."J .. iJ" ,h .. _ ""_k" 
... h .......... ,_ ~s..r" u. .n ,10. .r!<ttJiJ .... Ii';., 'u, ......... 1, , , .. 1 m.n>l<'. 
Freshmen Basketball 
B",' R....-II.Il. lI",it. J .. ~. "''' • • S.I~~. Adm,n. J.m ....... ,\I.,. M."·,,. 
1', •• , R_ H. C'""r. Coo,,.,.. K,:"n,. J""". Fln>.l. 
kl:C01<.1) 
II',,.,," r ...... 
" 
o..I •• d [n okl'" ntI." I> 
IV.,.". , ..". 
" 
U., ......... ) ,,/ 1""''''',11. 
IV ..... '" ...... 
" 
Un"''''''' ,,/ V ..... rt.h W.,..". , ..... 
" 
c....g. ... "'n 
11" ""n , ..". 
" 
C."';n." Ilog" SC .... ~ 
II' .... ,. ,.""" 
" 
(;.ml'b<lI ... II, 
W ... "" t',,,,h 
" 
'-,nd",- W il ..... C,~kw<" 
W.,,"" F .. "", ,. C .. lu mhi.o 1I,.h S< .... ~ 
II' .... ,. , ..... 
" 
M ... r • ...J,,·,II. 
11' ....... ,.-
" 
(bkb"d 1" ... 1" .... " .. 
" ,.
22 
2~ 
" 
" 
" 
" 
'" 
" 
State Champs 
.1'.,.1 .I' • ...-c."'k 11M .. , "'"'I""'" ~kK;nn • .'. l ,n \\ 'in l1 , . ~_""<IJ. H,II. lJ." ..... 
(""k .... T.,Io" II , ... l~hn'I")' 
r"., " __ II ,~ ... J. CUf<I'nJ, " 1(<<1" lLolionJ. M"~,,, "(;.,1,," Holl .nJ, I' i'm, •• 
K,"" •• h. 1'" ..... ' .I<.n;nJ. jolin"",. 
IU.cOlW 
W." .. " 
" 
M.,f .. ,""" ... " 
" W .. ,<r" JS Ea"<rn T ,..,br .. 
" W .... 'n 
" 
~I"rf ...... ..., 
" I"",,,. 
" 
T"" .. " 
" II ' .. "". 
" 
' ..... <In 
" IV ...... 
" 
.\1.,(.....,1.><0 22
W .... 'n ,. Mo,ny 
" 
., 
W ....... 
" 
T """f 
" W ...... " 
" 
AI."" .... :-;",...,1 
" IV"""n 
" 
,\1 urn ... 
" 
I ~\ Ijll,\ II ,IGIl III I), (;.,,' «(;'p"in) 
0"" of Ih, b." "'. ")"" "" .. ". i. I ... ,,, ,k.;. ) •• ...! b) ,II< ,n"" "I",J. Ih •• "J 
i . . .... iur. oh ... (",. ~., lopl.nJ , ;.w.,ur!"'" ,,·ill" mi""J 1or .1I 61 h" m'n) (,i,.J., 
1.11 .1.1 \)0," .oJ"'" JOH~';{)S. ~' •• ,., 
J.d. ,kool_ ""' ..... lIf It., nJie.ppcJ .. ,~. ii~' .f Ih ... ,."" ,_ ho.l in do< I."" 
1"" of Ik ..... "'" ... ilk h .. ~ ... '01, ~ifi'·. rio),., Ik •• ""' .. of <>IJ. 'I .. (,,.,n'" 
, •• ".",.f< .... in~ . ,,1i>b1 • ..,J ".tt I ... .J pb~«, ,hi ••• ,k 1;\1 ... ·, f .. ,,~ , . .. in iu'~'" 
Nll ,irel" " I\· .... m. 
[U~_\ 8n"lt Mr ...... ·• rrnl IX. r ....... J 
"1'", .. " ...... ,'" I ... , ......... ""'" " -_ .... """'" .... ",11 "" •• .,t .... J ,~;. 
..... ,10, ,._ ""'" •• ,I.,bI. ph." .. J , ,....t 'J-" II ... 'n, /t"nJ ... "'«,.r. 
",..It h« ,h ....... britti., I.,.,,;n hi. , .... iu. Io«.~" ..... , ,n \o>ol,tb.llt. 
t:Ji,h .• ,<,,'''. ul tll. row". _", ,h. "I"J ,,,I '"PI"'" ,hi, .,,""" ,h. " ... h"" 
«.J, ... li,-, h« .11, "J ,I.. W<l1«n ,oppu" ... "yly .. I, .. " ,h" ~.J ' ,h ~ ... . ,<.1 .. hi., •. 
M 11~'llt lJ "~.,, CUl'fl.A;<'U. 1'"",,,,' 
Ib ,d ..... "J •• ,h .. , .. " 1_ ....... " ........ ,~. "5/0. lOOK. j". hotk.,b.oIl M ... , .. QIJ 
.. ,i.I~ ••• J , ... ""y ,h. f ... 'f'I'I'oJ. >I'h. .. ,It. f ... « • • <1'1' .... i~ I ..... ".ok, ,h. 
b.o'\«. i. 1""'.1 M<OI,h ,h .. .... r ~,II ko.ol 1...,. .. .1 It> _,., ...,. p"f.,...,. .,,' "". 
llano. u.], f .... , .... t:.i,."i'1 of I_~.ill., .11< _"i"",<01 m ... , ruin" '" ,hi. 
,. ... , """" " '_ •• ~ I"""J ,h .... Iuo _ ..... )'< .. '" .... 11' i00i.1 Of' 'Ik ~"""'. 
N .... " 11 .... • ••• a, .... , .. " ... _i.¥ I ...... J '" ,II< ,;., ........ -II< , .. Ji'rl.) ,~. 
_ .".lIrn' bu.J 01 rI') ;~_. 
H t:II.II. L~~ ~ "C"I,)" tlOI .I .. \~ D. (;..."J 
"C,,1') ". " ... yf ,h< ....,., I"' ..... ,;o~ .""J, ,k., .". " I.,.",",.J 11'.",,". "",,,,.,,0.1 
murh "",'"J ~, ;" ~i"1 ,h , "," , h.mr" .. " ll ,p '0 C"II.~. 1I",h", (f ¥"" cl .. ,,.,1 ,u ... 
,"" ".11" ~""J, .11 ,h" "" "., ...... )' "' .. 'u 1,,'\ f., ,k . ",,\,,"'11. 
"11.0.1" . ,,,,,,h« I",", in ,),. J,f.~ .... diJ h« f"" i. ""1 •• "... T ho Hull,. J 
"""'n. ~',II Ioo~ b. "mom .. ''''' f ... ,lk i ... «II<n, ,<om " ... ~ ",J """po", .... , ,h..-
_1<01 .'1'""''' IUml;.1 • ,"",hi .. ,~" ~ ... h"d '" 1" • .11 •. 
~n'" UI:~SISG. C,.,,' 
)1( ............ 1)' I.f, h.nJed 1'1.),« ... "h 1'10.'101.1,,, • .1, ,nJ "o<h. io 1'1,.", fOOOd 
... ,II< ",,1 .. 1..\1 It .. ; ,II< io • r ........... oJ Iuo ,h, .. _ .. , .... '" d ... 11 "I' • ""II;"'., 
..... , i. Nol.,!>>']I. 
CI.AII.ICr IIIS .:.s . • "-K" 
CI,,;' • ...d. _ 01 , .... abkor ........ " • ""'<1NII "IoN _1.1 hor< '" h ... , "'" .... 
,10,,_ ••• "". ,..-;" . ok! dk,i""'. Th<r. ~ .. _~i.., ,h .. "', ..... _ "f"b' •• oJ 
.. ,n ... ~ h,do •. M,,. IIi ..... i,a .... ~ ...... d" .. ,II ho .... d ." fill ho. pi..:., 
Snaps 
0 .. " •• J"J T ..... ,..., •• 
B ... , ~ __ W,!I._~ lid.,<, ;-." ........ , r ... _. ,', .'11", ~ ....... ". "--i!~. _i,h. 
R","", .\1.,,~, t(; ..... ,o). 
1-""" R",. ___ Oli",. Goll,,, •• (;,,1 h,n', II.-.f', I .. FlI~, R,.I<\t, \"><""'"~h. '·h· 
mf._ \'" ",.-/, C",,1 I' ,," •. 
State Champs 
lI' .... n ,,,.. ,,,,,,in dn'l'f"'d d ... ;,,¥ " ... 192M "" ...... 11 ",hr.I"I •• i, l<f, "h",,1 
pi .... "", ,n. m""" "I ,.,., ....... , 11.,11 ,c,.,n 'I\:!! " ... , ""1>1'<.."",,1 11'""<",, T .. '<,,,) 
".,' of C"II,¥< H<i~h .. w.'" g, .. " .... ,1 '.,~ .. 'h<T ,,, (",m "n. ,,( ,II< r •• "" ,<om' i" 
111< ",."h. '1"h .... "',,~ "" ... ...1 "",,,'n .11 S. 1. A. A. ''1'1''_'''' in .1.,!IinK '11 1,-, 
"'iolni", (ur W .... rn.h< fi.". ...... '!urn,."",I"" " ,1< in t'" "' .... ,1·' hi""" 
C._h I),ddl., • "'I"'I>M~ ",I", "f 1M d,.mp'''''''";'' ' <>!II, "' •• 'f'I.ndod ,"" ..... 
of .... 'l'ng ...... " ,t.. IOm< ho""". ,h .. )Uf, " ..... ,,,", f"I1 ..... "" k"" ""'" . r. hock. 
S"",h, I'.)'!,"" 0 1,..". lI.uSh , 0 ... ,1 11"1' .... ri«M"; Willi"n •• Md '1',"" •. 11". 
""II<n; C"d<')' •. 11, <. b ,'Il, ... ,1 ~,.''''~.,,\, j"fid,I< .... Willi",,,. T "", 1.11" . 
• nll k"l!<<> h,,]d J""',, l"~i'i"M' in ,II< ,,,,,A.IJ ,,'h<'n til<) 'r'< '"~ "" tl>< ,,,,","<1 ,,' 
bthind til< ... ,. 
• 
cheer Leaders 
S"A R_1'.' ..... M,,"' ..... 1'<>1.', I_, R-A.h •• 1.).01. (C'p"',n), K.",h. 
College High 
R..f R • ..--t.:, ... ·h M.G.h«. ';"';'h. II"'; ..... 0"" (;,if'., ",011", \.,,~. M".Io<II. 
C .... ·h ~"""_ 
\, .... J __ 1 ........ 0.'. Mho., J).,,_. II ,IIi ...... 1kJJ, 1 ... \ 1". 11 ,11. 
F,nl R-._a,,,,-, """"', c" ...... Pi,lk" IIoJ-. {, ,«n, 
KyrDck 
Jhe 
Compliments 
of 
AmcI'iean Nationa l Bank 
Potlc l'-Ma tiDe" T nlst Co, 
>~"1'1'1' ,'I\,KIU 
z..~".,. 1', .. 1._" •• 1 "1,, ,""." 1.,1; .. , I. 
.... ,,' " .... ~ • ...... n .. II" .. ,.1 .. 1 "'Ior I. I,,', 
n .. , 10' ....... . 
FuUI' n,. ',.,.", '<;1 11' 
n ... -. t. ,1M .101 .... ; • ..I ... 
"II m; ... 
... d"." ... 1 ..... 1M" 
" ....... -.. ,; .... " .. ; 
"001. _;_'. roo ,oW. 
.... _. -.... , .... ,., 
., ........... -. 
",,--
',10. ",Io .. ,i", I ~'" ,,, '" _"i" . n.1 
J"" .. I ..... ,"", , ... i, ,t,,~" I .. ~""I 
"ot ..- .i .. 1 ..,.1 .,,1 1<1, ... "" .. fi"" ly 
~, .. I '" "t ... ,. s .. w; •• i ............ ' .. 
•• ,·I.i ... I _"d ., .. _ .I, .... ,;,. 
; •• _ ... , .... 1,,1, ,.",,01 ,.,' ."". 
"I ,. ,,' i. 'lot ...... r "" ..... I. . ..... i., I." , ....... Id .... '" w e, • • , .-.,1. 
-r_, ,;, _ ..... "Sh," .,;,1 .... __ -, 
pO r. ..... 1'", ." ... "" I., 'I , •• ,~" 
I ... ·' ....... _ .. ~" ...... 
"Soy It I// ,ih Flowers" 
DEEMER'S 
CUlllplimCIlfS 
'f 
RAYMOND CONTRACTING CO . 
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